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Textes issus de trois journées organisées à Poitiers par le Centre d'Etudes
Supérieures de Civilisation Médiévale en collaboration avec le Centre
d'Histoire Médiévale de Lyon, 24-26 septembre 2009
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